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Dalam rangka pelaksanaan Webinar Abdimas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Indonesia, dengan ini Dekan Fakultas menugaskan: 
 
Dr. E. Handayani Tyas, M.Pd. 
   
Membimbing mahasiswa atas nama :  
1. Kenia Pujianto (1715150003) 
2. Demita (1715150013) 
 
Untuk mempersiapkan teknis dan administrasi diperlukan pada pelaksanaan Webinar Abdimas 
6 dengan tema “Pancasila dalam Tindakan Gotong Royong Menuju Indonesia Maju” yang 
dilaksanakan pada : 
 
Hari/Tanggal : Senin, 1 Juni 2020 
Waktu : 13.30 – 15.30 WIB 
Media : Zoom dan Live Streaming Youtube FKIP UKI HEBAT 
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Dalam rangka pelaksanaan Webinar Abdimas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Indonesia, dengan ini Dekan Fakultas menugaskan: 
 
Dr. E. Handayani Tyas, M.Pd. 
   
Membimbing mahasiswa atas nama :  
1. Kenia Pujianto (1715150003) 
2. Demita (1715150013) 
 
Untuk mempersiapkan teknis dan administrasi yang diperlukan pada pelaksanaan Webinar 
Abdimas 7 dengan tema “Connect With Nature” yang dilaksanakan pada : 
 
Hari/Tanggal : Jumat, 5 Juni 2020 
Waktu : 13.30 – 15.30 WIB 
Media : Zoom dan Live Streaming Youtube FKIP UKI HEBAT 
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Dalam rangka pelaksanaan Webinar Abdimas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Indonesia, dengan ini Dekan Fakultas menugaskan: 
 
Dr. E. Handayani Tyas, M.Pd. 
   
Membimbing mahasiswa atas nama :  
1. Kenia Pujianto (1715150003) 
2. Demita (1715150013) 
 
Untuk mempersiapkan teknis dan administrasi yang diperlukan pada pelaksanaan Webinar 
Abdimas 8 dengan tema “Mengembangkan Kekuatan Mental Untuk Hidup Sehat dan Bahagia 
pada Tahun 2020” yang dilaksanakan pada : 
 
Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juni 2020 
Waktu : 13.30 – 15.30 WIB 
Media : Zoom dan Live Streaming Youtube FKIP UKI HEBAT 
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Dalam rangka pelaksanaan Webinar Abdimas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Indonesia, dengan ini Dekan Fakultas menugaskan: 
 
Dr. E. Handayani Tyas, M.Pd. 
   
Membimbing mahasiswa atas nama :  
1. Kenia Pujianto (1715150003) 
2. Demita (1715150013) 
 
Untuk mempersiapkan teknis dan administrasi yang diperlukan pada pelaksanaan Webinar 
Abdimas 1 dengan tema “Bimbingan Penulisan Artikel Jurnal Terindeks SCOPUS” yang 
dilaksanakan pada : 
 
Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2020 
Waktu : 14.00 – 16.00 WIB 
Media : Microsoft Teams 
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Dalam rangka pelaksanaan Webinar Abdimas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Indonesia, dengan ini Dekan Fakultas menugaskan: 
 
Dr. E. Handayani Tyas, M.Pd. 
   
Membimbing mahasiswa atas nama :  
1. Kenia Pujianto (1715150003) 
2. Demita (1715150013) 
 
Untuk mempersiapkan teknis dan administrasi yang diperlukan pada pelaksanaan Webinar 
Abdimas 2 dengan tema “Semangat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Pemanfaatan 
Microsoft dalam Pembelajaran Selama Pandemi Covid-19” yang dilaksanakan pada : 
 
Hari/Tanggal : Senin, 4 Mei 2020 
Waktu : 13.30 – 15.30 WIB 
Media : Zoom dan Live Streaming Youtube FKIP UKI HEBAT 
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Dalam rangka pelaksanaan Webinar Abdimas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Indonesia, dengan ini Dekan Fakultas menugaskan: 
 
Dr. E. Handayani Tyas, M.Pd. 
   
Membimbing mahasiswa atas nama :  
1. Kenia Pujianto (1715150003) 
2. Demita (1715150013) 
 
Untuk mempersiapkan teknis dan administrasi yang diperlukan pada pelaksanaan Webinar 
Abdimas 3 dengan tema “Writing an Article for Indexed Journal” yang dilaksanakan pada : 
 
Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2020 
Waktu : 13.30 – 15.30 WIB 
Media : Zoom dan Live Streaming Youtube FKIP UKI HEBAT 
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Dalam rangka pelaksanaan Webinar Abdimas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Indonesia, dengan ini Dekan Fakultas menugaskan: 
 
Dr. E. Handayani Tyas, M.Pd. 
   
Membimbing mahasiswa atas nama :  
1. Kenia Pujianto (1715150003) 
2. Demita (1715150013) 
 
Untuk mempersiapkan teknis dan administrasi yang diperlukan pada pelaksanaan Webinar 
Abdimas 4 dengan tema “Study - Work From Home : Parents become Immediate Teachers : 
Problems and Solutions” yang dilaksanakan pada : 
 
Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2020 
Waktu : 13.30 – 15.30 WIB 
Media : Zoom dan Live Streaming Youtube FKIP UKI HEBAT 
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Dalam rangka pelaksanaan Webinar Abdimas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Indonesia, dengan ini Dekan Fakultas menugaskan: 
 
Dr. E. Handayani Tyas, M.Pd. 
   
Membimbing mahasiswa atas nama :  
1. Kenia Pujianto (1715150003) 
2. Demita (1715150013) 
 
Untuk mempersiapkan teknis dan administrasi yang diperlukan pada pelaksanaan Webinar 
Abdimas 5 dengan tema “Kebangkitan Pendidikan Tinggi : Menunggu Akreditasi Unggul” 
yang dilaksanakan pada : 
 
Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2020 
Waktu : 13.30 – 15.30 WIB 
Media : Zoom dan Live Streaming Youtube FKIP UKI HEBAT 
 




















Writing and Publishing Your Paper in Scopus Indexed Journal through WFH
No. 82/F1.D/PPM.2.2/2020
Diberikan Kepada : 
Sebagai
Pembimbing
Dr. E. Handayani Tyas, M.Pd
Dalam kegiatan Seminar 
yang Dilaksanakan Secara Daring Menggunakan Aplikasi Microsoft Teams 
pada Senin 27 april 2020 
Dengan Tema 
Bimbingan Penulisan Artikel Jurnal Internasional Terindeks Scopus






Diberikan Kepada : 
Dr. E. Handayani Tyas, M.Pd.
Sebagai
Pembimbing
Pada Kegiatan Seminar Nasional Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional
Dilaksanakan Secara Daring Menggunakan Aplikasi Microsoft Teams
Senin, 4 Mei 2020
Dr. Drs. Sunarto, M.Hum.
Dekan FKIP UKI Jakarta
Nanang Bagus Subekti, S.Pd., M.Ed.
Dekan FKIP UST Yogyakarta
Dr. E. Handayani Tyas, M.Pd. 
Instructor 
Pembimbing 
Dr. E. Handayani Tyas, M.Pd. 
PEMBIMBING 



